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A pesquisa consta de estudo macrosc6pico do sistema arterial e venoso do funfculo umbilical e da placenta de fetos de
gato e caracterizacao placentari a quanto ao tipo, zonaria que em 62,5% dos casos apresenta uma fissura em regiiio
distal ao funfculo umbilical. 0 funfculo e formado por uma porcao justafetal, uma porcao justaplacentari a e urn terce
medio, encontrando -se : duas arterias umbil icais, uma veia umbilical , dois pedfcu los vitelfn eos e dois ped fculos
alantofdeos.
UNITERMOS: Funfculo umbilical animal; Placenta; Gato s; Vascularizacao em animal.
INTRODU<;AO
A pesqui sa cons to u do estudo da d isposicaoanato mica das arteria s e ve ia s do funfculoumbilical e da placenta de fetos de gatas (Felis
cattus). Esta pesqu isa visa contrib uir para a aquisicao de
conhecimentos relativos amorfologia dos felinos com vistas
a sua tran sferenc ia para as areas de cirurgia e reproducao
animal. De outra parte, 0 trabalho teve como meta com parar
dados de pesquisa realizada em fetos de gata-", como as
fe ita s em outros carnfvoros, tai s como 0 cao ? e, ainda,
re lacionar pe squi sas em outras es pecies de animai s
domesticos como bov ines".
MATERIAL E METODO
Foram utilizados 32 fetos de gatasobtidos atraves da
tecnica cinirgica de ovariossalpingohis terectomia em femeas
prenhes oriundas do gatil da Faculdade de Me dici na
Veterinaria Octavio Bastos, da cidade de Sao Joao da Boa
Vista, Estado de Sao Paulo.
As gatas foram sedadas com cloridrato de xilazina e
quetamina com injecao intramuscular e foi feita a inducao
com anestesico volatil halotano por mascara. Em seguida,
foram realizadas as laparotomias e, ap6s inspecao direta do
utero gravidico, foram feitas as ovariossalpingohisterectomias.
Os vasos uterinos foram todos ligados. Retirou-se 0
utero, e as suturas e p6s-operat6rio foram feitos os de rotina.
Os iiteros coletados foram levados ate 0 Departamento de
Anatomia dos Animais Domesticos da Faculdade de Medicina
Veterinaria Octavio Bastos, Sao Joao da Boa Vista, e tambern
ao laborat6rio de Anatomia dos Animais Domesticos do
Departamento de Cirurgia da FMVZ - USP, SP. Foram feitas
incisoes transversais nas zonas Iivres dos comos uterinos (entre
os dois fetos), com 0 objetivo de retirar os fetos com suas
placentas. Em cada molde foi feita a injecao de borracha
liquida, ou seja, Neoprene latex 650 com diferentes cores
para visualizacao das veias e arterias do funfculo umbilical e
da placenta precedida das tecnicas de disseccao (Fig. I).
Tambem exec utaram-se as tecn icas de corrosao (com
ace tato de vinil), a tecnica de diafanizacao (Fig . 2) e a tecnica
de microscopia de lu z. Tecni cas radiol6gicas foram
rea lizadas atraves da injecao de sulfato de baric, corante
contrastante e, ap6s a radiografia, identificaram-se a perfusao
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do contraste atraves do funfculo umbilical e a circulacao
placent ari a (Fig . 3). Em todos os moldes fora m feit os
esquemas da distribuicao dos vasos funiculares e placentarios
(Fig . 4), alem de serem fotografados e comparadas as suas
mensuracoes, tanto das dimens6es fetais quanta funiculares
e placentarias.
RESULTADOS
Em 100% dos casos, nota-se a presenca de uma arteria
umbilical esquerda e uma arteria umbilical direita, as quais
originam-se dentro da cavidade abdominal do feto oriundas
da aorta abdominal;
em 100% dos casos ha uma veia umbilical esquerda e
uma veia umbilical direita, as quais se unem na porcaojustafetal
do funfculo umbilical formando uma veia umbilical unica que
desemboca no ffgado;
em 100% dos casos, as duas arterias umbilicais se
bifurcam formando quatro ramos placentarios, sendo dois deles
enderecados do lado esquerdo da placenta e os outros dois
enderecados do lado direito da placenta. Estes foram norneados,
quanto a sua localizacao, como ramos arteriais placentarios
fetais centrais ou marginais esquerdo e direito, ou ramos
arteriais placentarios corionicos esquerdo e direito;
em 100% dos casos, as duas veias umbilicais eram
oriundas da convergencia de quatro ramos venosos placentarios
fetais central ou marginal esquerdo e direito, ou dos ramos
venosos placentarios cori6nicos esquerdo e direito;
em 14casos sobre 32, ou seja, 37,5%, a arteria umbilical
esquerda deu origem aos ramos arteriais placentarios fetais
centrais esquerdo;
em 13 casos sobre 32, ou seja , 40,62 %, a arteria
umbilical direita deu origem aos ramos arteriais placentarios
fetais centrais direito;
em 12 casos sobre 32, ou seja, 37,5%, a veia umbilical
esquerda era formada pelos ramos venosos placentarios fetais
central esquerdo;
em 14 casos sobre 32, ou seja, 43,75%, a veia umbilical
direita era formada pelos ramos venosos placentarios fetais
central direito;
em 20 casos sobre 32, ou seja, 62,5%, havia presenca
de fissura placentaria no lado esquerdo da placenta em regiao
distal ao funfculo umbilical; e
em 2 casos sobre 20, ou seja, 10%, a fissura placentaria
formava urn ane l incompleto do tecido anular zonar io
placentari o, sendo suas bordas interligad as atraves da
vascularizacao dos ramos arteriais e venosos placentarios.
Cortes histol6gicos da porcao ju stafetal do funfculo
umbilical demonstraram a presenca de uma veia e dua s
arterias, sendo as arterias paralelas e a veia perpend icular
a elas, forma ndo urn trifingulo, onde a base e formada pelas
duas arterias umbilicais e a veia e 0 apice.
As arterias possuem uma ninica Intima, uma muscular
e uma camada adventfcia. A veia possui, na sua luz, epitelio
pavimentoso e sua camada muscular e do tipo circular. Ha
maior mirnero de camadas de celulas musculares nas arterias
deixando sua luz com calibre inferior as das veias.
Figura 1
Fotografia demonstrando 0 funfculo umbil ical com suas porcoes
justafe tal (aj. justaplacentaria (b) e terco mediofc), alern dos vasos
vitelfneo s (d). Tecnica de injecao de "hex cora do de amarelo para
o siste ma arterial e ~zu l para 0 sistema venoso.
Figura 2
Fotografia demonstrando uma placenta diafanizada evidenciando
os vasos arteriais umb ilicais e placentarios.
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Figura 3
Fotografia demonstrando a tecnica de radiologia do sistema
arterial , most rando 0 co ntras te oriundo da aorta abdominal,
evidenciando a formacao das arterias umb ilicais.
F
Figura 4
o desenho esquernatico demonstra os vasos arteriais (venn elho) e
os vasos venosos (azul) do funfculo umbilical e placenta tanto na
vista lateral esquerda quanta na vista lateral direita. A tecnica usada
foi a de injecao de Neoprene latex 650 seguida de disseccao , As
estruturas foram identificadas e tiveram a apresentacao padronizada
seguindo a legenda: Dld) = direita, E(e) = esquerda, F = funfculo,
P = placenta, Fi = fissura, a = arteria umbilical, b = veia umbi lical,
c = ramo arterial placentario feta l centra l, d = ramo arte ria l
placentario fetal marginal, e = ramo arterial placentario corionico,
f = ramo venoso placentario fetal central , g = ramo ve noso
placentario fetal marginal, h = ramo venoso placentario corion ico,
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DISCUSSAO
Apenas Dantzer et at.6 citam que os vasos funiculares,
tanto arterias quanta veias, seguem em curso paralelo a
placenta, confirmando, em nossa pesquisa, que os vasos
funiculares emergem na juncao justafetal, junto alinha branca
do feto na cicatriz umbilical e seguem ate a placenta paralelos
e se inserindo nos casos das arterias umbilicais ou emergindo,
no caso as veias, no tecido placentario. Uma vasta literatura
comparativa entre placentacao e morfologia placentaria em
camivoros foi estudada. Assim, podemos listar os trabalhos
de Davies? em foca, Wislocki; Amoroso" em wolverines,
Creed; Biggers' em raccoons, Winn; Amoroso" em hienas,
Sinha; Mossman '? em lontra do mar. Por outro lado, Young"
estudou as membranas fetais do urso polar, enquanto Sinha;
Erickson" estudaram a placenta de focas.
Ha diferencas entre as pl acentas de diferent es
camivoros tanto domesticos quanto selvagens. Assim sendo,
Bjorkman' descreveu a placenta dos camfvoros em geral como
zonaria, tend o vilos idades corio nicas oc upando 0 anel
placentario, que permanece ligado ao saco corionico e ao
endometrio, resultados que se somam aos descritos pelos
autores2.5.6.7.8.9. IO. I6, respectivamente no raccoon, focas crabeater,
focas, em camfvoros em geral e gata.
Por outro lado, Schwarze" definiu que 0 termo zonaria
ou zonal se refere adistribuicao das vilosidades em uma area
anular, enquanto Mossman" cita que 0 tipo mais comum de
placenta nos carnivores e zonaria, Definimos a placenta da
gata domestica, SRD , como zonaria e anular com 0 feto
colocado transversalmente dentro de sua circunferencia, no
lume do como uterino.
Em relacao aos hem atomas marginais e centrais
descritos por Amoroso ', Creed; Biggers", Davies', Winn ;
Amoroso" , foram descritas diferentes caracterfsticas destes
lagos sangiifneos placentarios de acordo com a especie animal.
Em nosso trabalho, nao foi possfvel pormenorizar es ta
descricao devido a complexidade do material biol6gico em
diferentes perfodos gestacionais para serem analisados .
Entretanto, objetivamos uma pesquisaespecfficanos camivoros
domesticos (caes e gatos) comparando 0 desenvolvimento dos
hematomas e sua localizacao na placenta destas especies em
quatro perfodos gestacionais distintos (15 dias, 30 dias, 45
dias e 60 dias).
Dutra caracterfstica da placenta da gata, que nao foi
encontrada na literatura consultada, foi a presenca de uma
fissura em regiao distal ainsercao funicular com 62,5% de
achado na amo stragem, mantendo 0 lado esquerdo da
placenta como referencia.
Quanto a vascularizacao placentaria, apenas Leiser ;
Kohler?e Dantzer et at.6 citam a vascularizacao macroscopica
da pl acenta, na qu al , resp ect ivam ente , as ram os
alantocorionicos dispoem-se em direcao acinta placentaria,
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rami ficando-se medialmente em angu lo agudo. Por outro
lado, as veias de modo geral seguem as arterias, sendo que
na gata estas convergem em duas principais veias, que .entram
no funfculo umbil ical.
Par a Dantzer et al.", ambas as arteri as e veias
percorrem paralelamente a placenta. Em nossa pesquisa, as
bifurcacoes arteriai s e confl uencias venos as oriundas do
funfculo umbilical tarnb ern seg uem paralelas a placent a
dist inguindo-se em ram os placent arios fetais centra is ou
marginais tanto arteriai s quanto ven osas. Alem di sso,
constatamos ramos placentari os corionicos (alantocorionicos)
arteriai s e venosos que seguem margeando a cinta placentaria
inserindo-se nela em angulos agudos .
Zanc021detalhou a vascularizacao placentaria em fetos
de cadela e concluiu que 0 funfculo umbilical de fetos de caes
era dividido em tres porcoes:justafetal.j ustaplacentaria e, entre
elas, 0 terce medic . Em cada porcao do funfculo umbil ical
aparece m diferentes estruturas. Assim sendo, na justafetal
observaram-se duas arterias umbilicais e uma veia umbilical;
no terce medio ocorreram as co nfluenci as venosas e as
ramificacoes arteriais e, neste ponto, antes das confluencias e
ramificacoes encontraram-se duas rafzes venosas e duas arteria"
umbilicais, e na porcaojustaplacentaria evidenciaram-se quatro
radfculas e quatro ramos arteriais. Do lade esquerdo, foram
observadas as veias e, do lade direito, as arterias. Os vasos
venosos se posicionam mais superficialmente.
A placenta canina recebe irrigacao de duas arterias
umbilicai s, as quais sao responsaveis pela formacao de quatro
ramos arteriais que se distribuem proximos aos hematomas
marginais tanto adireita quanta aesquerda da cinta placentaria,
Esta e drenada por quatro radfculas venosas distribufdas
proximas aos hematomas marginais, formadas a partir da
confluencia de vasos venosos do centro da cinta placentaria.
E, por fim, nao ha mistura de sangues venoso e arterial devido
aausencia de anastomoses entre os vasos.
Relati vamente aconstituicao do funfculo umbilical,
ha presenca de duas arterias umb ilicais2,4,7.9,11.12,13.14.15.18,20 em
diferentes especies de mamfferos e, evidenciando-se em nossa
pesquisa, no corte histologico.
Co m relacao a parte venosa do funfculo, Davies?
descreveu apenas uma veia umbilical na foea e na gata; em
nossa pesquisa co ns ta tou-se 0 mesm o dad o. Ja outros
auto res 4.12.14.20 descr everam du as veias funic ula res nos
respectivos: mamfferos em geral, no urso polar, em bovinos e
em sufnos.
o ducto alantoide esta presente no funfculo umbili cal
e e citado por varies autores 2.4.7.11,14,18.Econfirmado em nossa
pesquisa nos cortes histologicos.
Os vasos vite lfneos sao de scritos por varies
autores2.7.11.14, 18. Wislocki; Amoroso" descrevera m que ha
ausencia do ducto vitelfneo no wolverine. Porern, em nosso
trabalho, foi constatada a presenca de urn resqufcio de varies
vasos vitelfneos na porcao justafetal do funfculo umbilical.
CO NC LUSOES
Pelos estudos e analise feito s, pode mos concluir que:
I - 0 funfculo umbilical de fetos de gata dornestica,
SRD, pod e se r dividido em tres porcoes: j ustafeta l,
justaplacentaria e, entre elas, uma porcao media;
2 - na porcao justafetal, encont ramos duas arterias,
uma veia, urn pedfculo alantoide e urn pedfculo vitelfneo; no
terce med io, ' encontraram-se as bifurcacoes das art eri as
umbilicais e ramos arteriai s plac entarios fetais centrais,
marginais e corionicos tanto esquerd os quant a direito s. Na
porcao j ustaplacentaria, encontramos a inserc ao ou
emergencia dos vasos arteriai s e venosos respecti vamente,
ramificados sobre 0 tecido placentario;
3 - encontramos uma estrutura denominada fissura
pl acentaria em 62,5% dos casos, no lade esque rdo da
placenta, distal ao funfculo umbil ical;
4 - a placenta da gata e do tipo zonaria, anelar
compl eta, tendo regi6es de falha de tecido place ntar io. Neste
local, identifica-se a presenca de fissura placent aria;
5 - a placenta dos fetos de gata recebem irrigacao de
duas arteria s umbilic ais oriundas da aorta abdominal. Estas
distribuem-se em ramos dispostos sobre a placenta ou 0 corio,
Es tes ram os sao : ra mo placen tario fe ta l ce ntra l, ram o
placentario fetal marginal e ramo placentario corionico:
6 - a placenta de fetos de gata e drenada pelos ramos
venosos placentario s centrais, ramos venosos placen tario s
marginais ou ramos placentarios corionicos, que sempre estao
presentes junto aos vasos arteriais; e
7 - nao ha anastomoses entre os vasos, portanto nao
ha mistura de sa ngue arteria l com venoso no funfcu lo
umbili cal e placenta .
SUMMARY
The resea rch consists of a macroscopic study on the arteria l and vein sys tem of umbilical funi culus and placenta of
eat's fetus and placental charac terization as to type, zonary placenta, whic h presents in 62.5% of cases a fissure at
distal area of umbilical funic ulus . Th e umbil ical fun iculus is forme d by a joustfetal area , joustplacental area and
middle area, findin g in your histological court : two arte ries , a vein, two yo lk sac pedicles and two pedicle allantois .
UNITERMS: Umbilicus; Placenta; Cats; Animal vasculariz ation.
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